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J e d a n d i o građe a r h i v a H u n y a d i - B r a n d e n b u r g n a l a z i se još u B a m b e r g u i 
u M e r s e b u r g u . T o j e m a t e r i j a l k o j i se čuvao u P l a s s e n b u r g u . K a s n i j e je p r e n e ­
s e n u B e r l i n , z a t i m j e d a n d i o u B a m b e r g , a d r u g i u M e r s e b u r g gdje se n a l a z i 
o d j e l Njemačkog c e n t r a l n o g a r h i v a P o t s d a m . I o va j j e d i o građe s n i m l j e n . 
A r h i v s k i f o n d k o j i je nas tao u 16. stoljeću i p r e k o 200 g o d i n a čuvan k a o 
j e d n a c j e l i na , k r o z d a l j i h 110 g o d i n a b i o je i z r a z n i h m o t i v a t ak o r a s c j e p k a n 
d a se danas n j e g o v i d i j e l o v i n a l a z e u 6 a r h i v a : Nürnberg, B a m b e r g , M e r s e b u r g , 
Budimpešta, Z a g r e b i Beč. M o d e r n a t e h n i k a f i l m s k o g s n i m a n j a a r h i v s k e građe 
omogućuje d a se d a n a s i p a k s v a građa ovog f o n d a može istraživati u mađar­
s k o m Državnom a r h i v u . 
I v a n B o r s a j e o v o m p r e c i zno izrađenom s t u d i j o m učinio u s l u g u a r h i v i s t i m a 
i historičarima k o j i se bave p r o b l e m a t i k o m 15. i 16. stoljeća davši p r e g l e d p o ­
v i j e s t i ovog o b i t e l j s k o g a r h i v a o d n j egova n a s t a j a n j a do r a z b i j a n j a n jegove 
c j e l ine . U j e d n o j e p o k a z a o k a k o s u mađarski a r h i v i s t i u z pomoć m o d e r n e t e h ­
n i k e m i k r o f U m i r a n j a u s p j e l i konačno u s p o s t a v i t i n j e g o v u c j e l i n u te se s v a 
građa ovog o b i t e l j s k o g a r h i v a može k o r i s t i t i n a j e d n o m m j e s t u uz v e l i k u uštedu 
v r e m e n a i t roškova k o j i b i n a s t a l i k a d b i se građa u s v r h u istraživanja m o r a l a 
tražiti n a t o l i k o različitih mjes ta . 
Metod Hrg 
KREŠIMIR FILIC, VARAŽDINSKI MESARSKI CEH. Zapisnici 1589—1708. 
Varaždin 1968. I z d a n j e K u l t u r n o - p r o s v j e t n o g v i jeća općine Varaždin 
Varaždinski historičar pro f . Kreš imir Filić o b j a v i o je k r a j e m 1968. god ine 
u po s ebnom i z d a n j u K u l t u r n o - p r o s v j e t n o g vijeća Varaždin Z a p i s n i k e m e s a r s k o g 
c e h a od 1589. d o 1708. god ine p o d n a s l o v o m »Varaždinski m e s a r s k i ceh« . O v o je 
i z d a n j e o b j a v l j e n o k a o K n j i g a I c e h o v s k i h s p i s a P o v i j e s n i h s p o m e n i k a g r a d a 
Varaždina. 
P r i j e s v e g a t r e b a n a g l a s i t i d a j e o v a a r h i v s k a građa gotovo u c j e l i n i p i s a n a 
n a s u v r e m e n o j kajkavštini, p a će r a z u m l j i v o p o b u d i t i odgovarajući in t e res i 
k o d historičara h r v a t s k o g j e z i k a . 
D j e l o i m a 431 s t r a n u , k n j i g a j e f o r m a t a 2 3 X 1 7 . U r e d n i k j e s a m au to r , omot 
i v i n j e t e su umjetnički r a d a k a d . s l i k a r a prof . V e r e K u n t n e r , a f o t o g ra f ske p r i ­
l oge j e dao V i k t o r P i a vec, oboje i z Varaždina. 
D o v o l j a n j e j e d a n pog l ed n a »sadržaj« o v o g a d j e l a p a d a n a m ovo i zdan j e 
b u d e p r e d s t a v l j e n o k a o v e o m a o z b i l j n a stručno-naučna ed i c i j a k o j a o s i m toga 
raspolaže i s naučnim a p a r a t o m : naučna a r h i v s k a građa je t r a n s k r i b i r a n a n a 
289 s t r ana , a 112 i h i m a j u o s t a l i naučni p r i l o z i : I n d e k s i m e n a i ' s t v a r i s a m i h 
Z a p i s n i k a da t j e n a 20 s t r ana , K a z a l o i m e n a i s t v a r i r a s p r a v e o m e s a r s k o m 
c e h u i m a 4 s t r a n e , Rječnik n e p o z n a t i h k a j k a v s k i h riječi dob io j e 6 s t r a n a ; 
» N e k e oseb ine p i s a n e h r v a t s k e kajkavštine m e s a r s k i h zapisnika« p r i l o g s u 
historičara Fil ića, k o j i je t u z a j e d a n čas n a 2 s t r a n e t eks t a postao i l i n g v i s t . 
O s i m toga, r a d i b o l j e o r i j en tac i j e a u t o r je n a 7 s t r a n a u s vome d j e l u don io 
j e d a n pop is cehmeštara varaždinskog m e s a r s k o g c e h a p o d n a s l o v o m »Redosl i jed 
cehmeštara varaždinskih mesara«, obuhvativši v r e m e n s k i p e r i o d 1589—1882. 
god ine . < 
Baveći se t r a n s k r i p c i j o m i s t u d i j e m ove naučne a r h i v s k e građe o m e s a r ­
s k o m varaždinskom cehu , a u t o r u s u očito u t o m m u k o t r p n o m p o s l u s p u n o 
a k r i b i j e pos ta l e d o s t u p n e mnoge p o j e d i n o s t i i z ž ivota i r a d a varaždinskih z a n a ­
t l i j a m e s a r a o r g a n i z i r a n i h u c e h u . T o m u je i z v a n r e d n o poslužilo, p a n a m je 
n a početku o v e naučne a r h i v s k e građe, kao n e k i u v o d , n a 90 s t r a n i c a t e k s t a 
d o n i o p r i k a z o t o m n j i h o v u životu, uklopivši t u i n e k o l i k o m i s l i o h i s t o r i j i g r a d a 
Varaždina, n a p o s e s k u l t u r n o h i s t o r i j s k e s t rane . Već s a m i n a s l o v i p o g l a v l j a 
o v o g a p r i k a z a d o v o l j n i s u d a nas u p o z n a j u s t i m » u v o d o m « : R a z v i t a k varaž­
d i n s k o g nase l j a , P o s t a n a k i r a z v i t a k varaždinskog m e s a r s k o g ceha, U p r a v a ceha, 
Naučnici i djetići, C e h o v s k i m a j s t o r i , M a j s t o r s k a r a d n j a (Remek) , Vršenje m e -
s a r s k o g obr ta , P o k r e t n a i n e p o k r e t n a i m o v i n a m e s a r s k o g ceha, Ž ivot i običaji 
m e s a r s k o g ceha, T r g o v c i i c i j ene r o b i te p r o i z v o d i m a . V i d i m o d a je a u t o r Fi l ić 
u v e l i k o j m j e r i u s p i o i s c r p s t i , k a o historičar, o v u m a t e r i j u k o j u j e u i s t o m e 
d j e l u don io k a o naučnu građu. Još više n a m to potvrđuju p o d n a s l o v i p o g l a v l j a 
Ž ivo t i običaji m e s a r s k o g ceha , u k o j e m je još d e t a l j n i j e ob rad i o n e k a p i t a n j a 
te t e m a t i k e : Cehmeštrov d o m — središte c e h o v s k o g z b i v a n j a , Vršenje v j e r s k i h 
dužnosti i s p r o v o d i , G o z b e varaždinskih m e s a r a te V r s t e h r a n e i n j i h o v a 
p r i p r e m a . 
S naše ćemo s t r a n e p r i m i j e t i t i d a s u t i Z a p i s n i c i m e s a r s k o g varaždinskog 
c e h a u s t v a r i Blagajnički d n e v n i c i t o ga ceha m e s a r a k o j i sadrže E x i t u s i 
I n t r o i t u s c ehovske b laga jne , i l i , k a k o se to u t o m k a j k a v s k o m t e k s t u kaže, 
» w n k a danie«, odn os n o »Pre iet ie penez« . U z to je p r e d po j ed ine god ine i z d a t k a , 
o d n o s n o p r i m i t k a n o v c a dat p o d a t a k o i z b o r u »magistrorum' czehe l a n i o n u m 
v a r a s d i e n s i u m «. 
P a eto, p r e m d a s u to Blagajnički d n e v n i c i , o s i m toga što j e n j i h o v t e k s t 
p i s a n n a k a j k a v s k o m h r v a t s k o m j e z i k u , u p r a v o u t o m s v o m t e k s t u o i z d a v a n j u 
i p r i m a n j u n o v a c a t a naučna građa o b i l u j e h i s t o r i j s k i m p o d a c i m a , p o s e b n o z a 
e k o n o m s k u h i s t o r i j u . P ro f . Fi l ić n a m je t ak o p r e z e n t i r a o j e d n u posebno v r i ­
j e d n u naučnu a r h i v s k u građu k o j a može i z v a n r e d n o poslužiti historičaru k a o 
v r e l o z a čitav n i z p i t a n j a ne samo običaja i života uopće naših c e h o v s k i h o r g a ­
n i z a c i j a od 16. do 18. stoljeća već i z a e k o n o m s k u h i s t o r i j u naših s i . i k r . varoši 
t o g a pe r i oda . 
N a k r a j u i n e k o l i k o p o d a t a k a k o j i m o g u posebno z a n i m a t i a r h i v i s t e . 
O v u K n j i g u p r i m i t k a i i z d a t k a n o v c a varaždinskog m e s a r s k o g c e h a pro f . 
Fi l ić je našao 1925. god ine u »škr inj i « m e s a r s k o g ceha , one god ine k a d a j e p o ­
v o d o m 1000-godišnjice h r v a t s k o g k r a l j e v s t v a Varaždin p r i r e d i o v e l i k u izložbu 
s v i h s v o j i h do t a d a nađenih k u l t u r n o h i s t o r i j s k i h v r i j e d n i h p r e d m e t a . T o j e 
u j e d n o b i o početak g r a d s k o g m u z e j a u Varaždinu. Točan n a s l o v k n j i g e j e : R e -
g e s t r u m t empor e C z e h m e s t r i a t u s p r u d e n t i s v i r i P e t r i V i d e k o i c h , f a c t u m p e r m e 
E m e r c u m R i g i a n e c z a n n o d o m i n i 1590. O d god ine 1651. n o s i n a s l o v s a m o R e g e -
s t r u m . 
O m o t k n j i g e je s ta ra , danas v e o m a oštećena p e r g a m e n a , čini se u z e t a i z 
n e k o g s tarog m i s a l a . Veličina o r i g i n a l a j e 2 2 X 3 4 c m , d e b l j i n a je 8 c m . T e k s t j e 
p i s a n n a a r c i m a p a p i r a v e l . 32,5X21,5 c m , pretežno, a i m a i h i v e l . 3 0 X 2 1 c m , 
odnosno 31,5X20,5 c m i 28 ,5X19 c m . 
O v i su a r c i n a j p r i j e u v e z a n i k o n c e m i l i po 2, po 3, 4 p a sve do 9 a r a k a z a ­
j edno . U t i m je sveščićima n a j p r i j e p i s a n o , p a je n a k r a j u sve to u v e z a n o z a ­
j e d n o u k n j i g u k a k v a n a m je danas sačuvana. Najčešće j e o v a k v a j e d n a m a l a 
sveščića od 2, '3 i l i više a r a k a u j e d n o p r i m i t a k i i z d a t a k cehovskog n o v c a z a 
v r i j e m e m a n d a t a j e d n o g a cehmeštra. 
R u b o v i p a p i r a , posebno po d u l j i n i a r a k a , v e o m a su oštećeni. 
Mirko Androić 
ARCHIVA ECCLESIAE. B o l l e t i n o d e l l ' A s s o c i a z i o n e A r c h i v i s t i c a E c c l e s i a s t i c a . 
A n n i V I I I — I X 1965—1966. Cittâ d e l V a t i c a n o . 
D v o b r o j V I I I — I X r ev i j e A r c h i v a E c c l e s i a e k o j i j e p r e d n a m a d o n o s i 
m a t e r i j a l sa V I I s a s t a n a k a A s s o c i a z i o n e A r c h i v i s t i c a E c c l e s i a s t i c a ( C r k v e n o 
društvo a r h i v i s t a i l i bo l j e : Društvo c r k v e n i h a r h i v i s t a ) održanog u B a r i j u od 
12. d o 15. t r a v n j a 1966. u z p r i k a z a k t i v n o s t i o v og društva između V I i V I I 
s a s t a n k a ( X I 1 9 6 4 — I V 1966). 
N a početku j e o t i s n u t a p o r u k a p a p e P a v l a V I učesnicima s a s t a n k a (str. 
9), a z a t i m k r o n i k a s a s t a n k a (str. 11—34) i u v o d n i g o v o r i (str. 35—57). I z a 
t o ga s l i j ed i 7 r e f e r a t a u k o j i m a se r a s p r a v l j a o p o d j e l i c r k v e n i h u r e d a n a 
od j e l e i a r h i v a n a se r i j e ( nas l o v i — » t i to lar i « ) . O v o j e središnji i najvažni j i 
d i o o vog b r o j a (str. 59—145). Z a t i m d o l a z i d i s k u s i j a , b r z o j a v i i r e z o l u c i j a s a 
